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bimbingan Drs. Trisnadi Widyaleksono C.P.,MSi dan Dra. Hj. Mariatun Loegito. MS, 
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ABSTRAK 
Dalam bidang peternakan dibutuhkan sumber pakan alternatif bagi ternak yang 
murah dan bergizi tinggi. Cacing tanah dapat menjadi alternatif sumber pakan ternak 
karena memiliki kehandalan misalnya mudah berkembangbiak, mudah dipelihara, 
bergizi tinggi, dan mudah pakannya. Populasi cacing tanah akan meningkat bila 
tersedia banyak bahan organik, terutama yang berasal dari kotoran ternak. 
Berdasarkan hal ini maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 
pengaruh pemberian feses beberapa hewan temak yang digunakan sebagai pakan 
terhadap produktivitas kokon cacing tanah. Penelitian ini menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap dengan 4 macam perlakuan feses hewan ternak dan 6 kali ulangan. 
Data total produksi kokon selama penelitian dianalisis menggunakan Anava dan 
dilanjutkan dengan uji BNT. 
Hasil penghitungan Anava dan BNT menunjukkan ada pengaruh pemberian 
pakan beberapa feses hewan temak terhadap produksi kokon cacing tanah secara 
sangat signifikan. Produksi kokon tertinggi sampai terendah yaitu feses sapi. feses 
domba, feses kerbau dan feses kuda. 
Kata kunci : Produktivitas kokon. feses sapi, feses kuda, feses domba, feses kerbau, 
Pheretima houlleti E. Perf. 
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